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2015 SPRING SEMESTER 
UNIVERSITY 
COMMENCEMENT CEREMONIES
Saturday, May 9th, 2015
10:30 a.m. & 3:00 p.m.
Center for Continuing Studies
College of Liberal Arts 
(School of the Arts)
College of Science & Engineering 
(School of Computing, Engineering & Environment)
Herberger Business School
School of Education
School of Health & Human Services
School of Public Affairs
School of Graduate Studies
Herb Brooks National Hockey Center
St. Cloud State University
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 MACE BEARER THOMAS HERGERT, Learning Resources Services  
  Faculty Association President-Elect
 FACULTY LINE LEADERS KATE MOONEY, Professor
  Accounting
  STEVEN MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
  BETSY GLADE, Professor
  History
  
  BASSEY EYO, Professor
  Communication Studies
 MARSHALS Center for Continuing Studies
  LIXIN ZHOU, Professor
  Co-Director of Confucius Institute
  College of Liberal Arts
  TRACY ORE, Professor
  Sociology and Anthropology
  College of Science & Engineering
  BALASUBRAMANIAN KASI, Professor
  Environmental and Technological Studies
  Herberger Business School
  PETER FUCHSTEINER, Professor
  Accounting
  School of Education
  MERTON THOMPSON, Professor
  Information Media
  School of Graduate Studies
  SUSANTHA HERATH, Professor
  Information Systems
  School of Graduate Studies
  VICTORIA WILLIAMS, Professor
  Academic Learning Center
  School of Health & Human Services
  GARY WHITFORD HOLEY, Professor
  Social Work
  
 ANNOUNCERS PAM SECKLIN, Professor 
  Communication Studies
 
  SUZANNE STANGL-ERKENS, Professor
  Communication Studies
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY CATHARINE BUSHMAN, Professor  
 WIND ENSEMBLE CONDUCTOR      Music
 
 
 SONG LEADERS IAN HENDRICKSON, Class of 2014
  DWIGHT PRZYBILLA, Class of 2015
  JOSHUA SMITH, Music Student
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER LANORA JOHNSON
  Student Disability Services
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P r o g r a m
Earl H. Potter III, President
Richard Green, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs
Matthew Andrew, Vice President for University Advancement
Tammy McGee, Vice President for Finance and Administration
                          Wanda Overland, Vice President for Student Life and Development
  
 PRE-CEREMONY MUSIC  “FLORENTINER MARCH” by Julius Fucik 
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY “PRELUDE AND FUGUE” by J.S. Bach
 WIND ENSEMBLE “CHIMES OF LIBERTY” by Edwin Franko Goldman
 
 *PROCESSIONAL MUSIC “POMP AND CIRCUMSTANCE” by Clare Grundman
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY
 WIND ENSEMBLE 
 INTRODUCTIONS WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME EARL H. POTTER III, President
 *MUSIC “AMERICA, THE BEAUTIFUL”
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY arr. John Kinyon
 WIND ENSEMBLE and Audience (Words are found in the back of the program.)
 GREETINGS FROM MnSCU JOHN (JAY) COWLES, Trustee
  Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS ASHLEY ARHART, Class of 2015  
 10:30 a.m. program Herberger Business School 
 COMMENCEMENT ADDRESS DANIELA LORENZ, Class of 2015  
 3:00 p.m. program Communication Studies 
 MUSIC “FESTIVE OVERTURE” by Dmitri Shostakovich  
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY
 WIND ENSEMBLE 
 CONFERRING OF DEGREES EARL H. POTTER III, President
 PRESENTATION OF THE  RICHARD GREEN, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  OSMAN ALAWIYE, Dean, School of Education
  KING BANAIAN, Interim Dean, School of Public Affairs
                           JOHN BURGESON, Dean, Center for Continuing Studies 
  MONICA DEVERS, Dean, School of Health & Human Services
  DAN GREGORY, Dean, College of Science & Engineering
  PATRICIA HUGHES, Interim Dean, School of Graduate Studies
  WALTER ROETTGER, Interim Dean, Herberger Business School
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
  MARK VARGAS, Dean, Learning Resources
 FACULTY ASSOCIATION THOMAS HERGERT, Learning Resources Services   
 REMARKS Faculty Association President-Elect
  
 ALUMNI ASSOCIATION FLOYD BALENTINE, ‘98 
 REMARKS St. Cloud State University Alumni Association President-Elect
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN” by Harvey Waugh and Amy Dale, emeriti professors
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY (Words are found in the back of the program.)
 WIND ENSEMBLE and Audience 
 
 CLOSING   WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “KONIGSMARSCH”  by Richard Strauss, arr. Roger L. Barrett
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY “MARCH FOR THE PRINCE OF WALES”  by Joseph Haydn
 WIND ENSEMBLE “GALOP”  by Dmitri Shostakovich
*Audience please stand
g r a d u at e s 
Doctor of Education




MELISSA KAY JOHNSON 
St. Cloud
GRACIOUS ANDERSON MSUYA 
Andover
KARLA J. SAEGER 
Sheboygan, Wisconsin





SALAM OMAR ALI 
St. Cloud
JACOB FREDERICK ANTHONY 
St. Cloud
GERALD VON BOURDEAU 
Montgomery, Texas
CAROLINE ELAINE CULLISON 
Prior Lake
JAMES L. CUMMINGS 
Deerwood
AMANDA JO DEBOER 
MOHAMMAD SALEH GANDORAH 
St. Cloud




LEAH LOUISE HEILIG 
Cheyenne, Wyoming
JONATHAN ROBERT KOHAN 
Rancho Palos Verdes,California
THERESA MICHELLE KOLLER 
San Diego, California
ERICA LEIGH LANGE 
St. Cloud
PAUL SAMUEL LAWRENCE 
AARON PETER MERTES 
Brainerd
HWA KYUN MOK 
ALEXIS DESIREE MUNACO 
Bloomingdale, Illinois
SETH DAVID NASLUND 
Onamia
MOHAMMAD ANISUR RAHMAN 
Narayanganj, Bangladesh
CHRISTOPHER DAVID REIGSTAD 
Hector
WEAM MANSOOR RIZQ 
St. Cloud
EMILY JUNE SCHMIT 
St. Cloud




KALEB H. TILAHUN 
Addis Ababa, Ethiopia
JESTINE ALISSA WARE 
Rochester
WARSHANI HIMANSHI WIJERATNE 
Mountain View, California
LORI ANN WOLTER 
St. Cloud
TAMARA KIMBERLY WUDINICH 
Upsala










Master of Business 
Administration
ANDREW STEVEN BALL 
VICTOR BERTRAND 
Mulhouse, France
ESTHER NELL BURGESON 
St. Cloud








GARRETT PAUL REDFORD 
Soldotna, Alaska
TADD ANDERS SOLOMONSON 
Grantsbury, Wisconsin
ANIEKAN NTUDO UDOESSIEN 
DUSTIN ROBERT VICKERMAN 
Brainerd




Master of Engineering 
Management
SOMANADHA KASYAP ADDEPALLI 
KARTHIK CHANDRA AMPANI 
PAVAN TEJA AMBISETTY RAMAMURTHY 




LIKITH KUMAR BATTIGIRI 





PRIYANKA GUHA ROY 
St. Cloud




VIPIN REDDY KISTAMPALLY 
BIKESH MAHARJAN 









MIN SOON SZE THO 
Klang, Selangor, Malaysia






ABDIRIZAK MOHAMED ABDI 
St. Cloud
AMANDA JEANNE ABFALTER 
SHAURAV RAJ ADHIKARI 
St. Paul
ESRAA MASOUD ALJAHDALI 
St. Cloud
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To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration by the published deadline for this 
semester.  This is not a list of registered commencement ceremony participants.  This is not an official list of graduates or honors.  This list may have inaccuracies and omissions.  
Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration.
RIASAT MUHAMMAD AMIR 
Dhaka, Bangladesh
ASHLEY ANN ANDERSEN 
Franklin, Wisconsin
GWEN MARIE ANDERSON 
JAIME LEE ANDERSON 
Watkins
NYIMAS KHAIRUNNISA ARIEF 
Jakarta, Indonesia
KELLY LYNN BAUMAN 
Hayfield
JANNA CHRISTINE BAUMGARTNER 
Little Falls
KEVIN E. BENEKE 
Princeton
ALLEN DANIEL BENUSA 
Hutchinson
WESLEY CHARLES BESKAR 
Eagan
MARK AARON BOETTCHER 
Prior Lake
JEFF OTTO BOHLMAN 
Sartell
GEOFFREY MARONGA BOSIRE 
RACHEL LEIGHTON BRIANT 
Waverly
RAYMOND A. BRODEUR 
Columbus
COURTNEY AMBER BROUGHTON 




CHRISTOPHER DALE CLENDENEN 
Indiananpolis, Indiana
AMANDA MAE COOK 
Mora
ALEX GREGORY CRUZE 
Cold Spring




PAULA DELGADO CUZZI 
AMINATA DIAKITE 
HASITH UDARA DISSANAYAKE 
Kandy, Sri Lanka
HEATHER NICOLE DITTEL 
Dellwood
KARN MICHELLE DOLS 
International Falls
JENNIFER ROSE DOWNING 
Waite Park
LEIGH ERIN DUMBLETON 
ERIC JOSEPH DYLLA 
Sauk Rapids
STEPHANIE JO EBEL 
Orr
MANGNY A. ECHIMANE 
St. Cloud
RACHAEL MARIE EISENSCHENK-KNEIP 
St. Cloud
KATIE LEE ERGEN 
St. Cloud
SARAH CORAL ERICKSON 
St. Cloud
ANITA C. ERKENS 
Rockville
PAIGE LYNN ESSELMAN 
Sauk Rapids




KATHARINE JEAN FRANCIS 
Monticello
KELSEY ROSE GANSEN 
Sauk Rapids
RACHAEL MARIE GARDNER 
Rhinelander, Wisconsin




BENJAMIN STEVEN GESSNER 
South St. Paul
DAVID EUGENE GOBLE 
Staples
SHANE RONALD GOBLIRSCH 
Albertville
MICHAEL J. GOODWIN 
Brooklyn Park
TARRA JERVAIS GRAMMENOS 
Wayzata
APRIL LEE GREENE 
Sun Prairie, Wisconsin
HILARY ANN GREENE 
Zimmerman
JULIE MARIE GROVER 
INSEL GULEY 
Turkey
PRANAM KUMAR GURUNG 
St. Cloud
KENDRA BERDELL HAGEL 
Rogers
LAUREN MARIE HAGEN 
St. Cloud
JESSE LEE HANNES 
Minneapolis
KRISTOPHER BRYCE EVERETT HANSGEN 
St. Cloud
ANDREW GEORGE HARRISON 
JESSICA MARIE HARSTAD 
Sauk Rapids
JENNIFER ANN HIESERICH 
Belgrade
CAITLIN ELIZABETH HITES 
St. Joseph
KRISTIN ANN HODNEFIELD 
Big Lake
JACLYN ANNE HOLT 
Minneapolis
JULIE ANN HOPPE 
New Ulm








ANGELA FAY JOHNSON 
Glenwood
AUSTIN ANDREW JOHNSON 
Sauk Rapids
CHRISTOPHER MICHAEL JOHNSON 
Brooklyn Park
KIERSTEN MARIE JOHNSON 
Maple Grove
LANCE DOUGLAS JOHNSON 
Litchfield
SHANNON MARIE JOHNSON 
Minnetonka
ASHOK MOHAN CHOWDHARY 
JONNALAGADDA 
St. Cloud




CHRISTINE FRANCES KARLGAARD 
St. Louis Park
KASSANDRA MAE KAVANAUGH 
East Gull Lake
SAMUEL JOHN KETTENHOFEN 
Appleton, Wisconsin
AMANDA JEAN KILPELA 
Rockford
YE JI KIM 
St. Cloud
STEVEN RANDALL KIMBLE 
Sartell
KELLY A. KIRK 
Anaheim, California
RACHAEL GRIMES KLAHR 
Minneapolis
ANGELA ANNE KLINEFELTER 
St. Cloud
LINDSEY MARIE KNIGHTS 
Rochester, New York
BREANNA SUZETTE HALL KNOWLES 
ASHLEY JEAN KOCIEMBA 
Albany
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ASHLEY ANN KRANZ 
Milaca
MELISSA JANE KRON 
Cold Spring
JULIE A. KRUEGER-HIGGINS 
Braham
KYLE JAMES KRZENSKI 
JORDAN RICHARD KUIPER 
Elk River
BETH ANN KUNSTLEBEN 
Brainerd
LAURA ANN KUNSTLEBEN 
Albany
ALISABETH CHAR KUOL 
Sioux Falls, South Dakota
RACHEL ELIZABETH KWIATKOWSKI 
Woodbury
DONETTE RENAE LAIR 
Motley
NICOLE BRITTANY LANDOWSKI 
Redmond, Washington




TINA HSIAO-YA LIN 
Vancouver, B.C.
PAMELA M. LISOWE 
New Holstein, Wisconsin







JENNIFER LIN MANION 
Isanti
ERIC VICTOR MANZ 
Willmar
CHERYL LYNN MARELIC 
Dassel
TASHINA G. MARTINSON 
St. Croix Falls, Wisconsin
ANNA MARIE MARTYNA 
Detroit Lakes
RACHEL JAN MCDONNELL 
Foreston
MELANIE MARIE MCPHERSON 
ERIN RENEE MCWILLIAMS 
Maple Grove
KENDRA JO MEERS 
St. Joseph
ABNET M. MELESE 
Eagan
DOMINIC RICHARD MESSINA 
Maple Lake
HANNAH JEANNE MEYER 
Sartell
NATHAN ROBERT JOSEPH MILLER 
ALI MAKI MOHAMED 
St. Cloud
CALEB JOHN MOL 
JUDY KAY MOLDENHAUER 
St. Cloud
JACOB DAVID MOLITOR 
St. Cloud
ANNA MARIE MORITZ 
St. Cloud
DIANE MULANGA 
LUCAS MARK MUNKELWITZ 
Forest Lake
TRAVIS PAUL MUYRES 
DOUGLAS DANIEL NELSON 
Fargo, North Dakota
JENNIFER LYNN NISTLER 
DANA IRENE NIXON 
Racine, Wisconsin
JESSICA ANN NORDNESS 
Burnsville
AARON STEVEN NORDRUM 
International Falls
KATHRYN LYNN O’BRIEN 
Vadnais Heights
LAURA DANIELLE OLEAN 
Oakdale
LILIANA CABRERA OMAR 
Maple Grove
MEYRAN ALI OMAR 
St. Cloud
JACQUELYN GRACE OSNES 
Black Hawk, South Dakota
ADAM SCOTT PAASCH 
Sauk Rapids
JULIDE SUZANNE PEACE 
Calgary, AB, Canada
DEBORAH LYNNE PETERSON 
BARBARA A. PIERCE 
JAMES HAROLD PINSON 
Becker
MARIANA ESMERALDA PONCE DIAZ 
Tegucigalpa, Honduras
KYLE WILLIAM POPPITZ 
Chaska
VIJAYA RAUNIYAR 
JEREMY LEE READ 
Buffalo
KATHLEEN LOUISE REHNER 




DUSTIN DAVID REVERMANN 
Willmar
PATRICK NEAL RICHARDSFINK 
St. Cloud
EMILY MARY RODGERS 
Fairmont
TIFFANY CHANTEL ROSATI 
Richmond Hill, Ontario




LEANNE MARIE SCHIEDEL 
Surrey, British Columbia
LEAH MARIE SCHLAGEL 
St. Cloud
KATHERINE ELIZABETH SCHOBER 
Newton, Iowa
RACHEL LYNN SCHOEPF 
Monticello
BRETT DONALD SCHUCK 
Minneapolis
JACQUELINE MARIE SEDDON 
Rockford, Illinois
KATRINA MARIE SEMMER 
Harris






JACLYN MARIE SILBERNAGEL 
St. Michael
PATRICK ALBERT SOMSEN 
St. Cloud
BETHANY ANN ST. MARTIN 
Sauk Rapids
NOELLE CHRISTINE SUTTON 
AMANDA J. TEN NAPEL 
VENKATA PRATYUSH KUMAR TETALI 
BRUCE JOHN THOMPSON II 
Sartell
HANGNILE NATHALIE TIAWARA 
Burkina, Faso, Africa
BRIAN EDWIN TRAEGER 
Minneapolis
LEOMA THERESE VAN DORT 
Kandy, Sri Lanka
MATTHEW KEVIN VAN DYKE 
KELSEY JEAN VAN VICKLE 
Northeast Minneapolis




LUKAS LEO VISSER 
Elmhurst, Illinois
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ANNA CHRISTINE VOLTMER 
Decorah, Iowa




MARK EDWARD WARD 
St. Cloud
TERESA RENEE WATSON 
La Mesa, California




TERESA MARIE WESTFALL 
Savage
LUKE ANDREW WEYRAUCH 
Brooklyn Park
KARI ANN WHITLOCK 
Baxter
TREVOR MICHAEL WICHNER 
Litchfield
ISURU NIMESHA WICKRAMASINGHE 
Kandy, Sri Lanka
KRISTEN RENAE WIESEN 
Sartell
KIERSTEN LEE WIMMER 
Melrose






RUSSEL LEONARD YOUNGLAO 
PEGGY PEI YING YU 
Master of Social Work
KRISTIN RENEE ANDERSON 
Plymouth
ADAM CHARLES CORCORAN 
Sartell
ERICA RAE COURNOYER 
Lindstrom
LORI ANN CZECH 
Little Falls
CAITLIN MARGARET DINNEEN 
Saginaw
SHAE MARIE EDGERTON 
Baxter
KARA ANN ENGEBRETSON 
Thornton, Iowa
MARIAH KRISTINE ENGWALL 
Willmar
AMY LEE FLESLAND 





JENEE DAWN JARVIS 
Annandale
ALYSSA NICOLE KNESE 
Sauk Rapids
MARY ELIZABETH KOKULA 
KRISTINA EMLY LALIBERTE 
St. Cloud
TAYLAR ROSE LEHMKUHL 
NKAUJ YI MOUA 
Milwaukee, Wisconsin
BROOKE ROCHELLE PALMER 
Ankeny, Iowa
CASEY JOHN PETEK 
Alexandria
SAMANTHA JO PREUSSER 
Luxemburg
MADISON CAE PROSS 
Annandale
JACQUELINE MAE SCHERER 
Milaca
KELLY ANN SEELER 
Eden Prairie
GENEVERE ANN SMITH 
Brainerd
SUSAN ANNE SPIKA 
St. Cloud
KARI ANN STEELE 
Sartell
MELINDA ROSE TERHAAR 
Sartell
JILL CHRISTINE WAGNER 
Brandon
Baccalaureate
SULEIMAN A. ABDINASIR 
RUKHSHOD ABDULLAEV 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
FAHMI BAHAR ABDURAHMAN 
Magna Cum Laude 
SAMIA BAHAR ABDURAHMAN 
Minneapolis
MARIE LYNNE ABEAR 
Deerwood
AMY ANNE ABLETT 
Alameda, California
THAER ABDELMUTI ABUHADID 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ALLAYNA MARIE ACKERMAN 
Zimmerman
IAN DWAYNE ACKMAN 
Cum Laude 
Rochester
RARE TADESSE ADAM 
KAYLA NICHOLE ADAMS-KALMAN 
Cum Laude 
Shakopee
JENNIFER MICHELLE ADAMSKI 
Cum Laude 
Monticello




GAVRIELLA ELIZABETH AGUILAR 
Magna Cum Laude 
MARIAH ROSE AHLERT 
Cum Laude 
St. Cloud
ABDOW MOHAMED AHMED 
St. Paul
SALAH MOHAMUD AHMED 
Somalia
LEAH MARIE AHRENHOLZ 
St. Cloud
TIFFANY CARLA AHRENS 
Melrose
HALSEY QUINN AITCHISON 
Minneapolis
APRIL  ANAALICIA  AIUPPA 
Zimmerman
AYODEJI OLALEKAN AJAYI 
HUSSAIN M. AL ABBAD 
St. Cloud
FAISAL HASSAN ALALI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CAROLYN LEAH ALAMA 
Magna Cum Laude 
Annandale
FAHAD JAFFAL ALANAZI 
Dammam, Saudi Arabia
MANUEL CLEMENTE ALARCON ALPACA 
St. Cloud
MOHAMMAD ADNAN ALASKER 
Dammam, Saudi Arabia
KENDRA LEE ALBERS 
Kimball
SHEILA ANN ALBERS 
Magna Cum Laude 
Elk River
CASSANDRA MARIE ALFVEBY 
Cum Laude 
Woodbury
RASHED NASSER ALHAJRI 
Alkhobar, Saudi Arabia
ALMUHANNAD ATYAN ALJAHDALI 
JESSICA ANDREA ALMARZA 
St. Cloud
FAISAL ALSULTAN 
MOHAMMED ABDULAZIZ ALSUWAILEM 
Cum Laude 
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JEAN M. AMBROSE 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
HAWI AMENTE 
ANANIA ASSEFA AMENU 
Addis Ababa, Ethiopia
BARRETT KARL LOUIS ANDERSON 
BRITTANY RAE ANDERSON 
Dayton
CALLIE MARIE ANDERSON 
Grand Rapids
CIERRA LYNN ANDERSON 
Pillager
DILLON RAY ANDERSON 
Woodville, Wisconsin
GARRETT DAVID ANDERSON 
Blue Earth
GRADY THOMAS ANDERSON 
Cum Laude 
Sauk Rapids
KATHERINE LOUISE ANDERSON 
Sauk Rapids
CORY W. ANDRES 
Little Falls
KEVIN J. ANGELL 
Coon Rapids
TAYLOR JOHN ANTISDEL 
COURTNEY JO ANTOLIK 
Little Falls
BIH A. ANYE 
AMANDA ANN ARBOGAST 
Virginia
SAMUEL EDWARD ARCAND 
Cum Laude 
Clear Lake, Wisconsin
ASHLEY ANN ARHART 
Magna Cum Laude 
Austin
BENJAMIN DOUGLAS ARMSTRONG 
Cum Laude 
Blaine




WEGAYEHU SHIBRU ASFAW 
ALEXA RAE ASHWORTH 
Cum Laude 
CASANDRA MARIE ASPINWALL 
Elk River
SPENCER SCOTT AUSTING 
Sauk Rapids
SHANE ALLAN AWALT 
Champlin




LEAH MAY BAHR 
St. Cloud
JAMIE ROSE BAIER 
Cum Laude 
Inver Grove Heights
MARY J. BAIRD 
Cum Laude 
Oakdale
ZACHERY KEITH BAIRD 
Walker
KEVIN SAMUEL BAKER 
St. Paul
ASHLEY NICOLE BALLANGER 
Coon Rapids
KATHERINE JO BANKEN 
Cum Laude 
St. Paul
MARY MERCY ABIGAIL BANNERMAN 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Center
MOHAMMED AWADH BAQAAR 
Jeddah, Saudi Arabia
DANIELLE ANN BARDWELL 
Cum Laude 
Shakopee
ASHLEY LANAE BARKER 
Summa Cum Laude 
Cold Spring




JACOB ANTON BARRAZA-HIBBARD 
Summa Cum Laude 
Woodbury
ANGELIA TIFFANY BASKIN 
Cum Laude 
Minneapolis
CHARLES JACOB BATES 
St. Cloud
AARON RICHARD BAUER 
Magna Cum Laude 
Brandon, South Dakota
LAUREN MAE BAUER 
Andover
LINDSEY MICHELLE BAUER 
Hastings
LINDA JEAN BAUMANN 
Cum Laude 
Brooklyn Park
THERESA MARIE BAUMANN 
Summa Cum Laude 
Willmar
IVY FAE BAUMGARTEN 
St. Cloud
CASSIDY J. BAY 
Magna Cum Laude 
St. Louis Park
MITCHELL LEE BEBUS 
St. Michael
AUSTIN DAVID BECKER 
Cum Laude 
Brooklyn Park
CASSANDRA LAINE BECKERMANN 
Anoka
RACHAEL ANN BECKMAN 
Swanville
ANDREW JAMES BEEMAN 
Magna Cum Laude 
Duluth
ELIZABETH ROSE BEHLING 
Greenfield, Wisconsin
ABDI GEBEYEHU BEKELCHO 
GEMECHU GEBEYEHU BEKELCHO 
Ethiopia
KARL EDWARD BEKKALA 
Dassel
BREANNA FAITH BELLRICHARD 
Sartell
MARY ANNE BENDA 
St. Cloud
REBECCA L. BENHARDUS 
Pelican Rapids
JACOB JAMES BENNEWITZ 
Spicer
NICOLETTE LOVELL BENOIT 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KELLIE MARISSA BENSON 
Chanhassen
JASON ALEXANDER BENTLEY 
Minnetonka
DRICE KHALISMA BERA 
St. Cloud
EDWARD JAMES BERAN 
Elk River
CASEY LEE BERGE 
CULLEN ALDEN BERGLOVE 
Ham Lake
FRANK BROOKS BERTSCH 
Magna Cum Laude 
Dubuque, Iowa
NADEEN KELLY BERZINS 
Cum Laude 
Clearwater
HALEY ELIZABETH BICE 
Magna Cum Laude 
Rochester
MICHAEL CHRISTOPHER BICKEL 
White Bear Lake
JESSICA BIZIMANA BIGIRINDAVYI 
St. Louis Park
DANA MARIE-LOUISE BIMLER 
NICHOLAS L. BINSFELD 
Clearwater
WAIDATH BIO-SAWE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
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TYLER ALAN BIRD 
Magna Cum Laude 
Eagan
JOSHUA MARK BIRKLAND 
TARA MARIE BISHOP 
Magna Cum Laude 
Brooten
KEVIN WILLIAM BLACKWOOD 
Cum Laude 
Duluth
CHRISTOPHER SCOTT BLISS 
Park Rapids
MARIA ROSE BLOCH 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
SARAH CATHERINE BLOCH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TAYLOR JADE BLOCK 
Big Lake
MICHAEL ALAN ARLO BLUMHOEFER 
Cum Laude 
Prior Lake
RYAN FRANCIS BOEGEMAN 
Prior Lake
MATTHEW BRIAN BOERNER 
Magna Cum Laude 
Hartland, Wisconsin
KAYLA KAY BOETTCHER 
Cambridge
MATTHEW BRIAN BOHACH 
Cum Laude 
Litchfield
DENG LUAL AGUEK BOL 
St. Cloud
KAITLYNN LEE BOLLIG 
Cum Laude 
Upsala
JOSEPH STEPHEN BOLOGNA 
Cum Laude 
NHIAL HOTH BOMACH 
Maiwut, South Sudan
BORANTO TAFESE BORANTO 
St. Paul
MATTHEW JAMES BORGERT-SPANIOL 
TYLER LEE BORGMANN 
Compton, California
BARBARA JO BORSI 
Milaca
ALEXANDRA LEE BORSTAD 
Cum Laude 
Madison
GABRIELLE STEPHANIE BOSER 
Magna Cum Laude 
Pierz
DEREK NEIL BOSTROM 
Magna Cum Laude 
Ham Lake
SHELBY LYNN BOUMEESTER 
Magna Cum Laude 
Somerset, Wisconsin
JENNIFER LYNN BOWLIN 
Winona
BRIDGETT MICHELLE BRAATEN 
GRANT HANS BRAKOB 
Cum Laude 
Monticello
EDWARD CLEMENT BRAMLAGE IV 
Cum Laude 
St. Cloud
PAIGE E. BRANDT 
Warroad
DUSTIN E. BRAUN 
Zimmerman
THOMAS JOHN BRAUTIGAM 
Prior Lake
ASHLEY THERESA BRESSON 
Magna Cum Laude 
Minneapolis
JUSTIN KYLE BRICKMAN 
Bloomington
SARAH ANN BRIGGS 
Magna Cum Laude 
St. Louis Park
RODNEY ALAN BRINK 
Waconia
BRITTA KAY BROLIN 
Magna Cum Laude 
Centerville
ASHLEY MARIA BROOKS 
St. Louis Park
LAKENYA NICOLE BROWN 
Magna Cum Laude 
St. Michael
MINDY KATHERINE BROWN 
Cum Laude 
Sioux City, Iowa
DANIEL GENE BRUGGEMAN 
Cum Laude 
St. Cloud
DANIEL JAMES BRUNDAGE 
Magna Cum Laude 
LACI LANAE BRUNE 
Albert Lea
MITCHELL A. BRUSSEAU 
Coon Rapids
ALEX ERNEST BRYSON 
Summa Cum Laude 
Appleton, Wisconsin
KYLE RICHARD BUDDE 
Cold Spring
BRIAN PATRICK BUECHNER 
Hastings
ERIK CHARLES BULLOCK 
Cum Laude 
Sartell
PHILIP FRANK BURDA 
Middle River
ELIZABETH ANN BURGESS 
Magna Cum Laude 
Metamora, Illinois
RYAN MICHAEL BURIA 
Mountain Iron
TESS MARIE BURKHARTZMEYER 
Magna Cum Laude 
Faibault
BRADY LEE BURTON 
Coon Rapids
JOSEPH SCOTT BURTON 
Magna Cum Laude 
MARIAH JOY BUSCHETTE 
Summa Cum Laude 
Detroit Lakes
REBECCA LYNN BUSSE 
Big Lake
ZACK GREGORY BUSSE 
Maple Grove
KAYLA RENAE BUYSSE 
KANDICE MARIE BYRON 
Cum Laude 
St. Cloud
MICHELLE ANNA CALLAHAN 
St. Michael
CHELSEA LYNN CAMPAGNA 
Bloomington
BREANA MARIE CANOVA 
Riverside, California
CRISTINA DANIELLE CARDETTI 
Magna Cum Laude 
Sartell
JACOB DOUGLAS CARDINAL 
Cum Laude 
Montrose
ELIZABETH JEAN CARLE 
Elk RIver
BAO LI CARLSON 
Cum Laude 
St. Cloud
JOEL RICHARD CARLSON 
Magna Cum Laude 
St. James
MATTHEW DWYER CARLSON 
Lakeville
TIMOTHY MATTHEW CARON 
Watertown, South Dakota
CAITLIN ELIZABETH CARR 
Burnsville
TESSA CHRISTINE CARROLL 
Plymouth
NICHOLAS SAMUEL CARROLL-ANDERSON 
Cum Laude 
Rosemount




KELLY PATRICE CASPERS 
Avon
AMANDA MAY CASSENS 
Summa Cum Laude 
Milaca
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ALYSSA KATHERINE CEGELSKE 
Fairmont
YEUK HANG VIENNA CHAN 




ANGEL STAR CHARTER 
Collegeville
KAYCI KRISTINE CHARTER 
Chaska
BRITTANY MARIE CHILDS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MICHELLE LYNN CHRISTENSEN 
Cum Laude 
Milaca
ELIZABETH ANN CHRISTENSON 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
CHELSEA MARIE CHRISTMAN 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
DEAN LORRIE CHUMLEY 
Annandale
DONG HOON CHUNG 
St. Cloud
SANG HYUN CHUNG 
Seoul, South Korea
DAYNA MICHELE CICHY 
St. Cloud
MAMIE FAIRFIELD CLARK 
Alexandria
TIMOTHY MICHAEL CLARK 
Bristol, Wisconsin
WHITNEY PAIGE CLARK 
Cum Laude 
Anoka
CALEB J. COHOON 
Buffalo, Wyoming
BENJAMIN LEE COLE 
Pillager
CAMERON PATRICK COMMERFORD 
Hutchinson
BRUCE D. CONRAD 
ASHLEY DANIELLE COOK 
Magna Cum Laude 
Annandale
DALE EDWARD COOK 
Deer River
NICHOLAS JON CORCORAN 
Sartell
DAVID LEE CORGARD 
BLAKE GARRETT CORNELIUS 
Summa Cum Laude 
Olivia
LUCAS JAMES COSGRIFF 
Anchorage, Alaska
STEVEN EDWARD COURSOLLE 
DILLON M. COX 
Cum Laude 
Monticello
KELLYN JOY CRAIG 
Magna Cum Laude 
Denver, Colorado
PATRICK PHILLIP CROOKS 
Cum Laude 
Richmond
EMILY ELIZABETH CULLEN 
Farmington
JOSHUA WADE CURFMAN 
Sartell
CALEB STEVEN CURRY 
Magna Cum Laude 
Alexandria
HAILEY JEAN DAHLBERG 
Ham Lake
BRITTANY MARIE DALLMAN 
Magna Cum Laude 
Anoka
HANNAH MAE DALRYMPLE  
Cum Laude 
Isanti
CHRISTOPHER MICHAEL DAMASIN 
Eden Prairie
NGOC HIEN DAN 
Summa Cum Laude 
Vietnam
BETH ANN DANIELS 
Becker
KIRPATTRIK ALLAN DANIELS 
Reno, Nevada
CHRISTY LEE DANO 
Magna Cum Laude 
ALI ANN DANZEISEN 
Summa Cum Laude 
Litchfield
AMBER MARIE DAO 
THANH THI MINH DAO 
Magna Cum Laude 
Hanoi, Vietnam
LORRAINE ANN DARLINGTON 
St. Cloud
STEPHEN NORMAN DAVIDSON 
Edina
MEGAN RENE DAVIS 
Summa Cum Laude 
Albany
RACHEL MARIE DAVIS 
Coon Rapids
MELANIE LOUISE DAY 
ALLISON RENEE DEAN 
Vadnais Heights
STEPHANIE ROBIN DEBETTIGNIES 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ADAM MICHAEL DEFOE 
St. Cloud
LANCE ALAN DEHN 
Eagle Bend
RICHARD LAWRENCE DEL VISCIO 
Appleton, Wisconsin
KAITLIN ELIZABETH DELEEUW 
Norwood Young America




CHRISTOPHER JAMES DENNY 
Summa Cum Laude 
ELISABETH SHARON DESROCHER 
Magna Cum Laude 
Brainerd
MIKYAS TEKETEL DESTA 
Cum Laude 
Addis Ababa, Ethiopia
JUSTIN THOMAS DEVANEY 
East Bethel
JORDAN WAYNE DEWALL 
Grand Meadow
BINTA DIALLO 
WILLIAM ROBERT DICKEY 
Magna Cum Laude 
Edina
SAMUEL JAMES DIMOND 
Douglasville, Georgia
BRANDON ROSS DING 
Annandale
SHIRU DING 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MEGAN EILEEN DINGMANN 
Magna Cum Laude 
Rice




ALEXANDER TOM DOBMEIER 
Albany
COURTNEY ALEXIS DOEDEN 
Cum Laude 
Big Lake
BONIFACE GALAWOLO DOEGAR 
COREY LEE DOLMAN 
Buffalo
JOSEPH JAMES DOMBECK 
Summa Cum Laude 
Moorhead
ALEXANDRA JEAN DOMEIER 
BRANDON MILLER DONOVAN 
LAUREN TERESA DOUGHERTY 
Magna Cum Laude 
Annandale
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TIFFANIE ODESSA DOWNARE 
Cum Laude 
Sartell
JEFFREY GORDON DRIETZ 
Minneota
ALEKSANDRA SMIRNOVA DUFF 
LISA CHARLOTTE DUFFIN 
ELENA INGRID DUGAN 
Sauk Rapids
ZACHARY TYLER DUNLOP 
Cold Spring
BROOKE LYNN DUNSMOOR 
VI TUNG DUONG 
Cum Laude 
Soc Trang, Vietnam
MEGAN MARIE DURST 
Cum Laude 
Buffalo
KRISTINA MARIE DWARKA 
Ramsey
ANGELA MARIE DWYER 
Cum Laude 
NICOLE MARINA EAGLE 
St. Cloud
LAURA ELIZABETH EASTMAN 
Cum Laude 
ERYN IRENE EBINGER 
Brainerd
COLE THOMAS ECKELMAN 
Prior Lake
AMELIA MAY ECKES 
Marshfield, Wisconsin
PAUL DONALD ECKHOFF 
Glencoe
ALYSSA MARIE EDMEIER 
Hastings
MARQUEL RICARDO EDMONDS 
Wellington, Florida
SAMUEL ALLEN EDWARDS 
Redwood Falls
MAXWELL PATRICK EGBERT 
Rogers
EMILY ANNE EGGERT 
Cum Laude 
St. Joseph
PRAMUKA NIMANA EHAGAMA 
MUDIYANSELAGE 
Magna Cum Laude 
Galle, Sri Lanka
THOMAS JOSHUA EICH 
Prior Lake
MATTHEW JOSEPH EIDEN 
Cum Laude 
Chanhassen
BRETT LEE EISENSCHENK 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
KATE LYNN ELLERTSON 
Cum Laude 
Albert Lea
WARREN RICHARD ELLINGWORTH 
Wadena
SAMUEL BRENT ELLIOTT 
Cum Laude 
Sauk Rapids
NUR IDOR ELMI 
St. Cloud
TAYLOR JEAN EMERY 
Magna Cum Laude 
Mound
NICHELLE ELIZABETH ENGDAHL 
Magna Cum Laude 
North Branch
KRYSTAL JO ENGLE 
Sauk Centre
ALYSSA MARIE ENGSTROM 
Elk River
KYLE R. ENSRUDE 
Magna Cum Laude 
Becker
NICHOLAS BRADY ERICKSON 
Blaine
RYAN LEVI ERICKSON 
Cum Laude 
Slayton
MYRANDA SUE ERICKSTAD 
Cum Laude 
SAMANTHA JO ERICSON 
Cum Laude 
Andover
JIMENA ANAHI ESCOTO 
Magna Cum Laude 
West St. Paul
CAITLIN ANNE EUSTICE 
Mora
ALICIA RENE EVANS 
Melrose
TANNER STEVEN EVANS 
Magna Cum Laude 
Paynesville
ZOEGAR ROBERTS EVANS 
KIMBERLY KELECHUKWU EVULEOCHA 
Cum Laude 
Minneapolis
ESTELLE ELIZABETH FAIRBANKS 
North Branch
RACHEL RENEE FAIRBANKS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
YU FAN 
JAWERIYO MURIDI FARAH 
CODY JAMES FARRAND 
Cum Laude 
Princeton
DEBORAH ARLENE FAUGHT 
Danbury, Wisconsin
JEFFREY JAMES FAUST 
Maple Grove
ELIZABETH SUSAN FELDHEGE 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
SARAH THERESE FELDMEIER 
Burnsville
SIERRA LYNNE FELLER 
Lakeville
ANNA LOUISE FERGUSON 
Price, Utah
AMY KATHRYN FIECKE 
Summa Cum Laude 
Plymouth
DAMION CAI FIGUEROA 
LaCrosse, Wisconsin
TIFFANY MARSHA FINGER 
Brooklyn Center
JORDAN MICHAEL FINLEY 
Prior Lake
BRAD EUGENE FISCHBACH 
St. Cloud
NATHAN JOHN FISCHER 
Cum Laude 
St. Cloud
ETHAN ISAAC FISHER 
Magna Cum Laude 
Lawrence, Kansas
JESSE COLE FISHER 
Pequot Lakes
KELSIE REANN FITCH 
Summa Cum Laude 
Victoria
MARK DANIEL FLEISCHHACKER 
Forest Lake
KATHRYN MARY FLIEHR 
Magna Cum Laude 
Princeton
ELLIE JAYNE FLUGUM 
CHARLES BILLY FOOTE 
Cum Laude 
St. Cloud
CHRISTIAN JAMES FORAR 
Prior Lake
OLIVIA LEE FORCIEA 
Summa Cum Laude 
Stillwater
JAY TIMOTHY FORNESS 
Annandale
JOHN JOSEPH FORSMAN 
Magna Cum Laude 
Monticello
KARSEN MARK FORSMAN 
Cum Laude 
Dassel
ELLEN CHRISTINE FORST 
Summa Cum Laude 
Norwood Young America
JANELLE ELIZABETH FORYSTEK 
Holdingford
HAILEY ASHTEN FREDRICK 
Brillion, Wisconsin
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MEGAN NOEL FREDRICKSON 
Cum Laude 
Anoka
CHELSEA ROSE FREESE 
Delano
JAY TIMOTHY FRIBERG 
Oakdale
LAURA MARIE FRID 
Cum Laude 
Maplewood
DANIEL A. FRIDAY 
St. Cloud
KAYLA MARIE FRIE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JULIE ANN FRIEND 
Summa Cum Laude 
Minnetonka
JOSEPH MILO FRINK 
Cum Laude 
Brainerd
CAITLIN NICOLE FROELICH 
St. Cloud
SARA FAIMON FROMM 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MARIO JOSEPH FRUCCI 
Monticello
MATTHEW JOHN FUCHS 
Cum Laude 
Hutchinson
ZACHARY JACK FUCHS 
Paynesville
JEFFREY JAMES FULLER 
Watertown, Wisconsin
KALLISON MARGARET FUNK 
Cum Laude 
Roseville
SCOTT CHRISTOPHER FUNK 
St. Cloud
MARIA J. GAFFNEY 
Summa Cum Laude 
Big Lake
NOAH JIN-TAE GAHM 
Milaca
ELENA VLADIMIROVNA GALKINA 
Magna Cum Laude 
Moscow, Russia
JENNIFER IRENE GALLUS 




BETHANY FAITH GANSER 
Dassel
LISLE J. GARCIA 
Belle Plaine
BRIAN RICHARD GARDNER 
Elk River
BOBBI JO GARTHUS 
Hermantown
COURTNEY MCSHANE GAU 
Dayton
SYDNEY ANNE GAUSMAN 
Magna Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
REBECCA ANN GEORGE 
Summa Cum Laude 
Brainerd
TYLER JAMES GERADS 
St. Cloud
BRENDA CATHERINE GERGEN 
St. Cloud
DAVID JOHN GERLACH 
Kenosha, Wisconsin
JILL LYNN GERLACH 
AMANDA MARIE GESSELL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
LINDSAY GENEVE GILBERTSON 
Blaine
LINDSEY JO GILBERTSON 
Summa Cum Laude 
Cedar
BIBIANA APPLELYN GIPLE 
Albertville
ASHLEY ANN GIRARD 
Albertville
ANDREW DAVID GNIRK 
Willmar
ASHLEY THERESA GOEBEL 
St. Cloud
KYLIE MARIE GOENNER 
Cum Laude 
Clear Lake
EMILY JOYCE GOHMAN 
Cum Laude 
Becker
KAITLYN ROSE GOHMAN 
Cum Laude 
Clearwater
MARKIE ELIZABETH GOHMAN 
Summa Cum Laude 
Clear Lake
NICHOLAS C. GOLDSMITH 
Cum Laude 
Shoreview
JACKIE CHRISTINE GOLOB 
Cum Laude 
New Brighton
GERALD DAVID GONEAU 
Rockford
HUA GONG 
Loudi City, Hunan, China
LU GONG 
ALICEN MARIE GORECKI 
Cum Laude 
Otsego
BETTY SUE GORECKI 
St. Cloud
DAVID ALEXANDER GORMAN III 
Menomonie, Wisconsin
NOAH TOWNSEND GOSSWILLER 
Summa Cum Laude 
RENEE SUSAN GRAFF 
Owatanna
BRIANNA ROSE GRAHAM 
Magna Cum Laude 
Buffalo
JOSHUA MATTHEW GRAHAM 
Avon
CHARLES ALLEN GRANGROTH 
Big Lake
DANIEL PATRICK GRANT 
Oakdale
JEREMY DUANE GRANT 
Sartell
TOTIANNA PARIS GRANT 
JEREMIAH ETHAN GRAVES 
Cum Laude 
Bemidji
HONALEE BETH GRAY 
St. Cloud
AMANDA LEIGH GREEN 
White Bear Lake
KATIE LYNN GREENHAGEN 
Magna Cum Laude 
Winsted
EMILY CAITLYN GREENWALDT 
Sartell
TYLER WILLIAM GREENWALDT 
Summa Cum Laude 
Big Lake
PAUL DANIEL GREENWOOD 
Delano
NICHOLAS RICHARD GREER 
Pequot Lakes
PATRICK MAXWELL GREGORY 
Cottage Grove
JOHANNA MARIE GRIMSLEY 
Magna Cum Laude 
Detroit Lakes
MICHAEL ALLEN GRINSTEINNER 
Maple Grove
MELLINDA KIM GRISWOLD 
Magna Cum Laude 
Princeton
WILLIAM CONNOR GROSSHANS 
Madison, Wisconsin
CURTIS RICHARD GROSZ 
Sartell
EMILY KATHERINE GROTH 
AMY LYN GRUNDAHL 




SARAH ELAINE GUASP 
ANTHONY DAVID GUERTIN 
Cum Laude 
St. Paul
ARACELY ILIANA GUEVARA 
Inver Grove Heights
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KELSEY PAIGE GULLICKSON 
Magna Cum Laude 
Rogers
LINDSEY JEANNE GUNNERSON 
Annandale






CASSANDRA CHRISTINE HAGGERTY 
Cum Laude 
St. Cloud
LUCAS MICHAEL HAGGERTY 
Buffalo
MORGAN KAREN HAIDER 
Summa Cum Laude 
Sartell
ERIK EDMUND HAINES 
FADUMO MOHAMED HAJI 
Burnsville
FAISAL OSAMAH HALWANI 
Jeddah, Saudi Arabia
KATIE LYN HAMMOND 
Buffalo
KIMBERLY JANE HANEY 
Cum Laude 
Coon Rapids
STEPHANIE FAITH HANLEY 
Foley
AUDREY LYNETTE HAMMER 
Wyoming
JESSICA MAE HANSON 
St. Joseph
KAYLA ANNE HANSON 




MEGAN JOY HANSON 
Magna Cum Laude 
Rockford
JOSHUA JAMES HANUS 
Princeton
RACHEL ANN HARRIS 
Magna Cum Laude 
Isanti
ANDREA LEIGH HARSTAD 
Magna Cum Laude 
JOSEPH JON HARTER 
AMAL SHEIKH HASSAN 
Apple Valley
GESHE YAYA HASSEN 
Anoka
RACHEL LYNN HAUGH 
Magna Cum Laude 
Prior Lake
KATIE JO HAUS 
Clear Lake
ELIZABETH NELLIE HAUSER 
ASHLEE HELEN HAUSLADEN 
Waverly
HEATHER MARIE HAVEMEIER 
Sleepy Eye
HANNA ROSE HAWKINS 
Brookfield, Wisconsin
DANNA MARIE HAYES 
St. Louis Park
BEATRICE BERNICE AWUOR HAYO 
Nairobi, Kenya
BRADY LEE HEDLUND 
St. Joseph
ANDRES PAUL HEILING 
Eden Prairie
BRADY DOUGLAS HEIM 
Hutchinson
ANNA PEARL HEINE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CASAUNDRA DRUCIE HEINEN 
Bloomington
CRAIG JOSEPH HEINEN 
Cold Spring
BRICE JOHN HELD 
Blaine
JENNA RAE HEMENWAY 
Champlin
ALLIE MARIE HEMMER 
St. Cloud
CLAIR LOUISE HENRIKSEN 





TOM TOMO HER 
St. Paul
LARISA IRENE HERBERT 
Summa Cum Laude 
Onalaska, Wisconsin
BRANDON DAVID HERDERING 
Melrose
KARLY RAE HERRERA 
Hartland, Wisconsin
AMANDA MICHELLE HESSE 
Cum Laude 
Aitkin
KAITLYN JEAN HESSE 
Watkins
KENDRA MARIE HIBBISON 
Cum Laude 
North St. Paul
ANNA ELIZABETH HICKEY 
Maple Plain
COURTNEY ANN HIEB 
Maple Grove
BRANDON MICHAEL HIEMENZ 
Little Falls
CAITLIN MCCLUNG HIEMENZ 
St. Cloud
MEGAN LYNN HIGHET 
Cum Laude 
St. Cloud
GRANT AUGUST HILTZ 
Big Lake
CHARLES PATRICK HINER 
Hugo
KYLE EDWARD HINKEMEYER 
Annandale
JOLIE ANN HINNENKAMP 
Elk River
SAMANTHA FAITH HINNENKAMP 
Magna Cum Laude 
Melrose
TRENT DR HINTERMEISTER 
Brandon
TYLER LARS HJALMQUIST 
Magna Cum Laude 
Moorhead
LUKE MYCHAL HOAGLUND 
Elk River
PETER B. HOANG 
Champlin
RACHEL ANN MERCEDES HOEFT 
Rochester
JENA MARIE HOEN 
Cologne
TREVOR EMERSON HOERNKE 
Milwaukee, Wisconsin
HANNAH MARIE HOFFMAN 
Milaca
LINDSAY MARIE HOFFMAN 
Magna Cum Laude 
Little Falls
TOMAS ANTONIO HOFMANN 
Maple Grove
AARON GENE HOFSCHULTE-BECK 
East Bethel
BRITTANY MARION HOFSTATER 
Cum Laude 
Sauk Rapids
JOSEPH MATTHEW HOLKA 
Cum Laude 
Phoenix, Arizona
CASSIE ANNE HOLLAND 
Mora
MEGAN JO HOLLENHORST 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CARLY MARIE HOLTHAUS 
Cum Laude 
Clear Water
MATTHEW ROBERT HOLTHAUS 
Buffalo
CHERYL LYNN HOLZKNECHT 
Elk River
SARAH MARIE HOPFNER 
St. Cloud
CODY RAY HORNER 
Glade, Kansas
JEFFREY RONALD HORTIAN 
Buffalo
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MAIKO HOSOKAWA 
Summa Cum Laude 
Sapporo, Hokkaido, Japan
JACK CHARLES HOULTON 
Minnetonka
CHRISTOPHER WILLIAM HOWE 
Cum Laude 
Big Lake




JESSICA KATHLEEN HUBLEY 
Marshall
DONALD MICHAEL HUEMOELLER JR. 
Hastings
COLE RAYMOND HUNTSTAD 
Pillager
SAHUR IBRAHIM HUSSEIN 
St. Cloud
CONSTANCE LYNN HUTAR 
Forest Lake
AARON CUTHER HUTCHENS 
Lake Crystal
YASIN ALIYOW IBRAHIM 
Brooklyn Center
VICKI BIANCA IKEOGU 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
HEATHER LEIGH ILIFF 
Summa Cum Laude 
Ramsey
AHMED ASIF IQBAL 
St. Cloud
ARTHUR MICHAEL ISAACSON 
JOAN MARIE JACKA 
Becker
COLETTE MANON JACKSON 
Magna Cum Laude 
Winona
JACK BROOKS JACOBS 
Magna Cum Laude 
Dayton
JACQUELINE MARIE JACOBSON 
New London
HENRY ROBERT JAEGER 
Red Wing




Magna Cum Laude 
Albertville




ABDIRIZAK MIRE JAMA 
GULED AHMED JAMA 
Minneapolis
CANDACE NOELLE JAMES 
Magna Cum Laude 
Prior Lake
AMBER MARIE JANSEN 
Renville
KATRINA CAROLINE JANUSZEWSKI 
Sartell
COREY JOSEPH JANZIG 
Duluth
CARLEY MARIE JEFFERY 
Summa Cum Laude 
Cambridge, Wisconsin
SCOTT WARREN JENNEN 
Eden Prairie
MATTIE ELLEN JENNEY 
Rochester
LOGAN CARL JENSON 
Summa Cum Laude 
Anoka
ARIEL CHRISTINE JESME 
DENGKE JIANG 
Bloomington
MOLLY JEAN JOHANSON 
Anoka
BRADY SCOTT JOHNSHOY 
Prior Lake
BAILEY ANNA JOHNSON 
BENJAMIN ROBERT JOHNSON 
Shoreview
CHRISTOPHER ARON JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
DUSTIN ALLEN JOHNSON 
Sartell
ERIC ALLEN JOHNSON 
JENNIFER LYN JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Rogers
JESSICA MARIE JOHNSON 
Cum Laude 
St. Joseph
KYLE ALLEN JOHNSON 
MARA RUTH JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Carlton
MAXWELL SHANE JOHNSON 
Grove City
SAMANTHA RAE JOHNSON 
Victoria
SHAWNA MARIE JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Waite Park
SHELBY JANE JOHNSON 
Thief River Falls
TANNER DONALD JOHNSON 
Mounds View
JAMES VINCENT JOHNSTON 
Cum Laude 
Willmar
ANDRE JEVAN JONES 
Brooklyn Park
CHARRELL CORDELIA JONES 
Brooklyn Park
KELLY JAMES JONES 
Buhl
JORDAN DEAN JUNKERMEIER 
Cum Laude 
Lake Lillian
JESSICA MARY JUREK 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
MICHAEL JOSEPH JURGELLA 
Magna Cum Laude 
Plover, Wisconsin
JONATHON ERHARD KAASE 
Oakdale
REUBEN KOSIR KABURU 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Park
KELLY MADELINE KACURES 
Avon
DAVID EDWIN KACZOR 
CAROLINE ELIZABETH KADING 
Rosemount
JACOB EDWARD KADUK 
Watertown
CLAYTON JASON KAHL 
Roseville
DANIEL JOHN KAISER 
Cum Laude 
St. Cloud
MEGAN RUTH KALLINEN 
Summa Cum Laude 
Big Lake
WILLIAM DONALD KAMPA 
Cum Laude 
Lino Lakes
ALEX BRIAN KANABLE 
La Crosse, Wisconsin
CRYSTAL KATHLEEN KANDUTH 
Cum Laude 
Norwood Young America
ALEX JOHN KARINIEMI 
Magna Cum Laude 
KAMANA KARKI 
Kaski, Nepal
BRANDON JEFFREY KARNIK 
St. Joseph
MATTHEW JAMES KASSA 
Cambridge
KODY MATTHEW KASTEN 
Summa Cum Laude 
Weston, Wisconsin
BARBRA ELAINE KASTNER 
Rochester
CHANDLER MARIE KEATING 
Summa Cum Laude 
Glen Carbon, Illinois
ERMIAS WOLDE KEBEDE 
St. Cloud
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AMY B. KELLERHUIS 
Magna Cum Laude 
ANDREW MICHAEL KELLY 
NOAH ERIC KELM 
Magna Cum Laude 
Sartell
ANTOINETTE SWEETIE KENNETH 
MATTHEW JOHN KESSLER 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
MYRANDA DAWN KETCHAM 
St. Paul
AMANDA JANE KETTER 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park




EYERUSALEM GETAHUN KIDANEMARIAM 
Magna Cum Laude 
KYANNA A. KILEY 
Madison, Wisconsin
BRYAN BAUMER KING 
Cum Laude 
Rochester
TYLER JON KINNY 
Cum Laude 
Litchfield
ERICKA MARGARET KINZER 
Rockville
AMANDA MARLYS KIRCHOFF 
ALLISON MARIE KJELLBERG 
Magna Cum Laude 
Monticello
CHRISTOPHER LEE KLAPHAKE 
Freeport
BENJAMIN HAROLD KLEIN 
Cum Laude 
St. Joseph
KAYLA MARIE KLEIN 
Cum Laude 
St. Cloud
THOMAS JOHN KLEIN 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
TREVOR JAMES KLOPP 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
BRENDA JENNIFER KNAUBER 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
ASHLEY MARIAH KNIGHT 
JESSICA MARGARET KOEHLER 
Magna Cum Laude 
Baxter
CHRISTA ANN KOEP 
Summa Cum Laude 
Osseo
JESSE DAVID KOHLER 
Mankato
NICOLE ELIZABETH KOHOUT 
Magna Cum Laude 
Redwood Falls
RACHEL LAUREN KOLLING 
Edina
TYLER JORDAN KOLOSKI 
Cum Laude 
KARLEE ANGELA KORMAN 
Summa Cum Laude 
Upsala
KAYLA MARIE KORNECK 
Magna Cum Laude 
DEANNE LESZCZYNSKI KOSEL 





SAMANTHA ANNE KOSHOWANY-WILKEN 
Magna Cum Laude 
Foley
CLARISSA LYN KOSTKA 
Deer River
DANIEL ROBERT KOTCHEN 
Fridley
PAIGE MARIE KRAEMER 
Cum Laude 
St. Cloud
SAMANTHA ANN KRAFT 
Summa Cum Laude 
Priceton
SAMUEL JOSEPH KRATT 
La Crescent
AARON JACOB KRAUSE 
Cum Laude 
Corcoran
JORDAN DAVID KRETSCH 
Buffalo
TRAVIS JOHN KREUTER 
Osseo
CORTNEY MARIE KROSKA 
Summa Cum Laude 
Foley
KATIE JEAN KRUCHTEN 
Cum Laude 
St. Cloud
VALERIE R. KRUEGER 
Summa Cum Laude 
Kenosha, Wisconsin
SHARON MARIE KRUG 
Litchfield
ALLISON ELIZABETH KRUGER 
Rochester
TIFFANY LEE KRUPKE 
Cum Laude 
Richmond
AARON ANDREW KUCHESKA 
Ramsey
JESICA NICHOL-H KULA 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
ANTHONY BLAKE KUNKEL 
Monticello
SEAN HUNTER KENKEL 
Cum Laude 
Moorhead
JAREK JAY KUNZ 
Lake Geneva, Wisconsin
JOEL C. KUNZE 
Cum Laude 
ALEXANDER GREGORY KUPKA 
Cum Laude 
Plymouth
DANIEL JORDAN KURTH 
Albertville
MARY CLAIRE HALBUR KUSSART 
Middleton, Wisconsin
SARAH LYNN L’ALLIER 
Lino Lakes
MICHAEL ANTHONY LACHNER 
Maple Grove
CRYSTAL ANN LAHR 
Magna Cum Laude 
Kimball
JONATHAN JOSEPH LAHR 
Magna Cum Laude 
Sartell
NATHAN MICHAEL LAHR 
Summa Cum Laude 
Sartell
PATRICIA MARY PHYLLIS LAMBERT 
St. Cloud
JACOB PAUL LAMBRECHT 
Sartell
TIMOTHY R. LANDRUS 
Aitkin
FAYE VICKI LANGE 
Sartell
ERIK DAVID LARSON 
Cum Laude 
Blaine
ERIN LUREE LARSON 
Shakopee
HALIE ANN LARSON 
Cum Laude 
Glenwood
LYNDA ANNE LARSON 
Magna Cum Laude 
Clear Lake
MARISSA LEA LARSON 
Victoria
MADISON ELIZABETH LARVA 
Cum Laude 
Cloquet
JOSMAN SURI LASMAN DAS 
Kuala Lumpur, Malaysia
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ASHLEY MARIE LAUER 
Cum Laude 
St. Cloud
MELISSA SHIRLAE LAUMER 
St. Cloud
MATTHEW JAMES LAUTER 
Magna Cum Laude 
LEXIS AMELIA LAWHORNE 
Cum Laude 
Princeton
SHAWN DANIEL LEBLANC 
CHIA LEE 
Minneapolis





APRIL MARY LEGATT 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
RESA DANIELLE LEHMAN 
MEGAN ELIZABETH LEHNEN 
Magna Cum Laude 
Burnsville
HANNAH MARGARET LEHRKE 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
TROY D. LEHTO 
Cum Laude 
Cokato
ALYSSA LOUISE LENNANDER 
Summa Cum Laude 
Brainerd
JESSICA KATHRYN LEO 
Magna Cum Laude 
THEODORE EDWARD LEROUX 
Fond du Lac, Wisconsin
BENJAMIN JUDAH LESAR 
Cum Laude 
ELIZABETH IRENE LESSIN 
St. Michael
KEVIN CARL LEVANDOSKI 
Appleton, Wisconsin







MEGAN ELIZABETH LIEN 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
ADAM JOHN LIESTMAN 
Cold Spring
KRISTIN KEVYN LIETZAU 
Cum Laude 
TANNER MASON LILIENTHAL 
Cum Laude 
KEITH JOHN LINDENFELSER 
KELLI MARIE LINDSEY 
Eden Prairie
TRAVIS JOHN LITVINOFF 
Woodruff, Wisconsin
DEREK DARIAN LITZAU 




ELIZABETH KATHRYN LOCH 
Cum Laude 
Two Harbors
AMBER LYNN LOCY 
WILLIAM MICHAEL LOESCH 
Rockville
COLLEEN JANEL LONGHENRY 
Becker
NICHOLAS DONALD LONTZ 




DANIELA LOU LORENZ 
Summa Cum Laude 
Ellsworth, Wisconsin
TOMAS LORINCZ 
Summa Cum Laude 
Nitra, Slovakia
ANTHONY ROBERT LOTTON 
Cum Laude 
ZENOTHA RAEKEL LOVE 
ERIC RAY LOXTERCAMP 
Cum Laude 
JENNIFER LYNN LUBERTS 
Summa Cum Laude 
JAREN STEVEN LUKACH 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ANGELINA M. LUKERE 
St. Cloud
MEGAN LEE LUND 
Magna Cum Laude 
Fairmont
ELISABETH CLAIRE LUNDEBREK 
Magna Cum Laude 
Buffalo
BRIAN TIMOTHY LYNCH 
Coon Rapids
KAYLE RAE LYON 
Sauk Rapids
TYLER JAMES MAGALIS 
Farmington
ADONIS MALCOLM MAJETTE 
KATHERINE JEANETTE MAJZNER 
Cum Laude 
Plymouth
NICOLE LEE MALECEK 
Magna Cum Laude 
Princeton
JESSICA ANN MAMMEN 
Summa Cum Laude 
Orlando, Florida
RICHARD LAWRENCE MANN JR. 
Cottage Grove
SAMANTHA LEIGH MANN 
Upham, North Dakota
JAKOB KARL MANSKA 
Benson
SARA KATHRYN MARAVELAS 
Summa Cum Laude 
Annandale
JOHN CHRISTOPHER MARKESON 
Big Lake
ELIZABETH JOYCE MARKO 
Savage
VICTORIA LEIGH MARLTON 
Cambridge
AMANDA RAE MARTIN 
Cum Laude 
St. Cloud
MARISSA LEANN MARTIN 
East Bethel
GEORGE V. MASSAWE 
St. Cloud
RACHEL CECILIA MASTERS 
Cum Laude 
St. Cloud
JORDAN SCOTT MATHEY 
Andover
CODY LANE MATHISEN 
Magna Cum Laude 
Anoka
TYLER CHRISTIAN MATHISON 
ADAM SHAUN MAY 
Austin
ALISSA NICOLE MAYAVSKI 
Magna Cum Laude 
KATELYN ROSE MCCANN 
Summa Cum Laude 
Cambridge
JEREMY RYAN MCCARTHY 
Willmar
KRISTINA GAIL MCCLURE 
Lakeville
PRESTON MICHAEL MCCOURT 
Cum Laude 
Plymouth
JEREMY ALLAN MCDONELL 
Cum Laude 
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JONATHAN WILLIAM MCDONOUGH 
Magna Cum Laude 
La Crescent
MARQUS L. MCGLOTHAN 
BRITNI ROSE MCGUIRE 
Chaska
EMILY BEATRICE MCINTIRE 
Summa Cum Laude 
Sartell
SCOTT ALAN MCKEE 
Cum Laude 
St. Cloud
BRIAN THOMAS MCKENZIE 
Plymouth
DUSTIN DANIEL MCKINNEY 
Luck, Wisconsin
VICTORIA LAUREL MCKINNEY 
Champlin
DEREK JAMES MCMARTIN 
Winona
MAGGIE ANN MCMILLAN 
Cum Laude 
Mayer
JENNA M. MCNAB 
SCOTT RICHARD MCNAMARA 
Litchfield
BENJAMIN WALTER MCPHAIL 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
RYAN PATRICK MEATH 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Park
MALLORY JO MEIDL 
Cum Laude 
Hoffman
SAMUEL ROGER MEIDL 
Lakeville
DILLON STEVEN MENSON 
Kimball
CAMERON KENT MERCHANT 
St. Cloud
KENDRA NICOLE MERRITT 
Cum Laude 
Fort Lupton, Colorado
JENNIFER RAE MERTZ 
Eden Prairie
MATTHEW STEVEN MESSERSCHMIDT 
Magna Cum Laude 
Little Falls
JONATHON LOUIS METAG 
Hutchinson
CHRISTINE ANN METCALF 
Cum Laude 
St. Cloud
CRAIG BAILEY METCALF 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JACILYN MICHELE MEYER 
Princeton
JENA MAKKAYLA MEYER 
Blaine
JOHN ALEC MEYER 
Dayton
JORDAN ROBERT MEYER 
NATHANIEL CONSTANTINO MEYER 
SCOTT LLOYD MEYER 
Summa Cum Laude 
Princeton
LAURIE KAY MIDDENDORF 
Sauk Centre
STEFANIE LYNN MIDDENDORF 
Cum Laude 
Buffalo
KATHERINE ELIZABETH MIELKE 
Eden Prairie
ALYSSA MAE MIESEN 
Princeton
BRANDON JOHN MILLER 
DERICK MILLER 
Minneapolis
KAITLYN ROSE MILLER 
Summa Cum Laude 
Montgomery
KARLY MICHELLE MILLER 
Magna Cum Laude 
Champlin
TRICIA WIRTANEN MILLER 
JEREMY JAMES MILLINGTON 
Maple Grove
MAHLET ABEBE MISGINA 
Addis Ababa, Ethiopia
ASHLEY NICHOLE MITCHELL 
Prior Lake
MELISSA JOAN MITCHELL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KAYLA RUTH MITTENESS 
REBEKAH BETH MIX 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
WIYUAL JOAK MIYOM 
St. Cloud
PAIGE MYA MLINAR 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
MARISSA ROSE MARIE MOE 
Buffalo
RACHAEL MICHELE MOEN 
Savage
ELIZABETH HOPE MOENCH 
Magna Cum Laude 
Bellevue, Nebraska
ABAS IBRAHIM MOHAMED 
Eden Prairie
MOHAMED ABDALLAH MOHAMED 
Roseville
MANAL JAMAL MOHD 
Brooklyn Park
ALEXANDER DALE MOLITOR 
JUSTIN JOHN MOLITOR 
Cum Laude 
St. Cloud
MARTIN PAUL MOLLENHAUER 
Anoka
EDGAR RUBEN MOLOY 
Monticello
BRITTNIE ALISE MONTAGUE 
Ramsey
RHIANNON CRYSTAL MOON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MICHELLE NICOLE MORAN 





WILLIAM DAVID BAKKE MORSE 
Prior Lake
CHRISTINA MARIE MOSCHO 
Magna Cum Laude 
Milaca
STACEY MARIE MOSHER 
Magna Cum Laude 
Elk River
DEXTER DAVID MOSLEY 
Magna Cum Laude 
South Haven
ARIEL ANN MOTSCHKE 
Cum Laude 
Sartell
BREANNA LEE MOULDER 
Magna Cum Laude 
Duluth
THOMAS MICHAEL MOUNTAIN 
St. Paul
SYDNEY ALEXANDRA MOYER 
Rogers
MARK THOMAS MUELLER 
St. Cloud
TIFFANY MARIE MUELLER 
Cum Laude 
Cold Spring
TRACY DEB MUELLER 
Summa Cum Laude 
Watkins
SARA ANNE MULDER 
Fairbault
MIRANDA LEE MULLER 
St. Cloud
TAIF MUNSUR 
REBECCA KAY MURPHY 
Magna Cum Laude 
Mauston, Wisconsin
KATIE ANN MURRAY 
Magna Cum Laude 
Princeton
ABDIRAHMAN MOHAMUD MUSE 
St. Cloud
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MARTHA MUTWA 






ASHLEY ELIZABETH NATHAN 
Otsego
ALYSSA MARIE NATION 
Plymouth
CAMDEN DAVID-EDWARD NATYSIN 
Magna Cum Laude 
NICHOLAS ALVIN NAUBER 
Little Falls
KATIE YVONNE NELSEN 
Cum Laude 
Champlin
ALLISON BETH NELSON 
Cum Laude 
Aitkin
ASHLEY APRIL NELSON 
Mahtomedi
DILLON ANTHONY NELSON 
Hutchinson
REED RON NELSON 
Cum Laude 
Olivia
DAMON CEDRIC NELTON 
Summa Cum Laude 
Mora
ALLISON KAY NEPSUND 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ABBY IRENE NESS 
Roseau
BROOKE LEEANN NEUBAUER 
Cum Laude 
Blaine
HANNAH LYNN NEUMAN 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ALEXANDRIA KANE NEUMANN 
Magna Cum Laude 
Austin
ARSENE NGNITEYO FOKA 
Garoua, Cameroon
DUYEN DOAN XUAN NGUYEN 
Magna Cum Laude 
Santa Ana, California
HUNG M. NGUYEN 
Summa Cum Laude 
Hanoi, Vietnam
KATHY MAI THANH NGUYEN 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
RACHEL LORELLE NICKLES 
Fridley
CONNOR L. NIEHAUS 
Summa Cum Laude 
Fremont, Nebraska
JAMES ALLEN NIEHAUS 
St. Cloud
KRISTA LEE NIPP 
Magna Cum Laude 
NIKLAS DANIEL NORDIN 
Stillwater
PETER THOMAS NORDLIE 
Maple Lake
ERIN E. NORDQUIST 
St. Cloud
LISA ANNE NORDVIK 
Royalton
JACQUELYN ELIZABETH NORLING 
Summa Cum Laude 
Monticello
SCOTT STEVEN NOTCH 
Magna Cum Laude 
TRAVIS MICHAEL NOVAK 
Summa Cum Laude 
Lethbridge, Alberta, Canada
TAYLOR LYNN NOWAK 
Magna Cum Laude 
Minnesota Lake
SAMATAR ABDI NUR 
St. Cloud
MAMMAD GELCHU NURIE 
Cum Laude 
Blaine
PATRICK IAN NUSBAUM 
Cum Laude 
St. Cloud
ARIKA MICHIELE NYHUS 
Cum Laude 
Brooklyn Park
DERRICK PETER NYHUS 
Henning
KUZIVAKWASHE DOMINIC NZARA 
Spring Lake Park
ALYSSA MARIE O’CONNELL 
Hastings
JENNIFER DAWN O’SHEA 
Magna Cum Laude 
Champlin
TADD L. OACHS 
Cum Laude 
Grantsburg, Wisconsin




AKOUVI DEBORA VICTOIRE OCLOO 
St. Cloud
CARRIE NICOLE ODEN 
Cum Laude 
Anchorage, Alaska
MOHAMED ADAN ODHOWA 
St. Cloud
JENNIFER LYN OESTREICH 
Cum Laude 
ERIN COLLEEN OHLEMANN 
Golden Valley
JEREMY DAVID OHMANN 
Inver Grove Heights
STEPHANIE OLLIE OLESIAK 
Duluth
NICHOLAS FORDE OLIVER 
Magna Cum Laude 
Roseau
KAYLA ANNE OLMSCHENK 
Blaine
ANDREW MICHAEL OLSON 
Cum Laude 
BRITTANY LYNN OLSON 
St. James
CARRIE ANN OLSON 
Magna Cum Laude 
Becker
CHRISTIAN BRIAN OLSON 
Monticello
EMILY ELLEN OLSON 
Eden Prairie
KAITLIN JEAN OLSON GLIMSDAL 
Summa Cum Laude 
KRISTA ANN OLSON 
Summa Cum Laude 
New London
LAURE KODAN OLSON 
Magna Cum Laude 
Hawley
MEGAN ELIZABETH OLSON 
Mound
ROBERT OWEN OLSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
WHITNEY JEAN OLSON 
Cum Laude 
Lakeville
FAISAL ADAM OMAR 
Roseville
ANDREW TIMOTHY ORTMANN 
Summa Cum Laude 
Buffalo
ANDREW MICHAEL OSTENDORF 
Lakeville
MICHAEL J. OSTERBERG 
Cum Laude 
Hastings
LANDON MITCHELL OSTLIE 
Cum Laude 
Jamestown, North Dakota
DAVID NNAMDI OSUJI 
ALEXANDRA LYNN OTTO 
Hastings
JESSICA ANNE OWENS 
Summa Cum Laude 
Clear Lake
JACOB EDWARD PACKER 
Andover
RANDALL JAMES PAGE 
Anoka
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NICOLE LYNN PAGGEN 
Apple Valley
CYNTHIA K. PALZER 
Magna Cum Laude 
Lino Lakes
SHRAWIN PANDEY 
Summa Cum Laude 
Bhaktapur, Nepal
BRIANNA RAE PARKER 
Cum Laude 
Milroy
STEVEN DAVID PARKER 
Beloit, Wisconsin
KATRINA MARIE PASEK 
Cody, Wyoming
PRATIKSH Y. PATEL 
Buffalo
CRYSTAL ANN PAUL 
St. Paul
ALEXANDRA ROSE PAULY 
Cum Laude 
Jordan
JENNIFER LYNN PAUMEN 
Cum Laude 
Maple Lake
CODY ALLEN PEDERSON 
Superior, Wisconsin
KELLY ANN PEDERSON 
Princeton
JACK DWAYNE PEGG III 
Albertville
ANDREW PATRICK PEPPIN 
Rogers
RANDA MARIE PERFETTI 
Brooklyn Park
ROBERT VERNON PERPICH 
Maple Grove
ASHLEY ELIZABETH PERRON 
Summa Cum Laude 
Sun Prairie, Wisconsin
RIKEIA JAMIEE PERTEET 
Larimore, North Dakota
LAUREN RUTH PETERSON 
Morris
LUKE S. PETERSON 
Middleton, Wisconsin
ROBYN R. PETERSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KELLIE MARIE PFARR 
Cum Laude 
Le Center
JAMES ANDREW PHILLIPPI 
Columbia Heights
TRANG THU PHUNG 
Summa Cum Laude 
Hanoi, Vietnam
SAMANTHA EMILY PLESSEL 
Summa Cum Laude 
Cottage Grove
ERYKA NICOLE PLUFF 
Hastings
THOMAS JOHN POGANSKI 
St. Cloud
AMANDA LYNN POGATCHNIK 
Summa Cum Laude 
St. Stephen
JOYCE MARIE POLENSKY 
Magna Cum Laude 
Alexandria
ROBERT DALE POLZIN 
Lamberton
MATTHEW MICHAEL POPPEN 
Elk River
MICHAEL NORMAN POPPLER 
JEFFREY RYAN POSTERICK 
Mounds View
URIKA MIRIAM PRATT 
Andover
CECILIE LOUISE PRAVDICA 
Magna Cum Laude 
Ringle, Wisconsin
REBECCA JAYNE PRIESTLEY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ANDREW MICHAEL PROCHNO 
Cum Laude 
Minnetonka
DWIGHT DANIEL PRZYBILLA 
Summa Cum Laude 
Pierz
JENA LADONNA PUNG 
Cum Laude 
Cold Spring




MY HA QUACH 
GRETA ELIZABETH QUARVE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
AMANDA MARIE QUENEMOEN 
Albertville
RIIKA MARIE QUERNEMOEN 
Magna Cum Laude 
Lester Prairie





MARK ARLISS RAINS 
Crystal
PATRICK ALAN RAITOR 
JANAKA RAJAPAKSHA GEDARA 
Sri Lanka, Asia
DAMIAN ALLEN RAJKOWSKI 
St. Cloud
AMANDA RAYE RAMEY 
Princeton
BRIA ASHLEY RAMSDELL 
Brainerd
GAVIN DAVID RAMSDELL 
Cum Laude 
Big Lake
ANDREA MAE RAPP 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KAYLA ANN RARDIN 
Cum Laude 
Nisswa
ABIGAIL KATHRYN RASMUSSEN 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
RACHEL ANN RASMUSSEN 
Lakeville
DANNY VICTOR RATLIFF 
St. Joseph
SARA LOUISE RAUSCH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
SOHROB AUSTIN RAZAVI 
Summa Cum Laude 
Iowa City, Iowa
OLAY MAYA REDDEN 
Minneapolis
BRANDON LEE REESE 
Big Lake
KATHERINE ANN REGER 
Bloomington
KALLIE ANN REILLY 
Summa Cum Laude 
Andover
ALYSSA MARIE REINHOLZ 
Cum Laude 
Sartell
CHELSEA MARIE REINISCH 
Rosemount
ALEXANDER CHRISTIAN REINKE 
Arden Hills
GRANT ADAM RENNER 
Cum Laude 
JANAYE ROSE RENNIE 
Cum Laude 
St. Joseph
THOMAS JOHN REYNOLDS 
Monticello
HANNAH ROSE REZAC 
Big Lake
LINNEA MARIE RICE EPSKY 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
CALVIN JACK RICHARDSON 
DeForest, Wisconsin
COURTNEY LYNNE RICHARDSON 
Magna Cum Laude 
Alexandria
DAVID PATRICK RICHARDSON 
Magna Cum Laude 
Mankato
DEVON MARIE RICHTER 
Magna Cum Laude 
Ely
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TYLER KEITH RICKBEIL 
Cum Laude 
Browerville
BLAKE LAUREN RIGGS 
St. Michael
ASHLEY JORDYN RITTER 
Hawley
CAROLYN VICTORIA RITTER 
Summa Cum Laude 
Grand Rapids
MATTHEW JOEL RITTER 
Rosemount
STEPHANIE ALICIA ROAN 
St. Charles, Illinois
RENARD RICHARD ROBINSON 
Bloomington
JUSTIN JAY ROCK 
Maple Grove
SARAH JANE ROCKHOLT 
Magna Cum Laude 
Lakeville
CONNOR DAVID RODE 
Truman
ASHLEY L. RODEN 
KARLEE MAE ROEHL 
Cum Laude 
Milaca
CHAD A. ROETHLISBERGER 
Green Bay, Wisconsin
AARON VINCENT ROONEY 
Magna Cum Laude 
Alexandria
DAVID ROBERT ROSE 
Mahtomedi
SETH ROBERT ROSENBERG 
Ramsey
JESSICA MARIE ROSONKE 
Savage
MEGAN TERESE RUDD 
St. Cloud
CLAIRE LEEANN RUDEEN 
Hector
SASHA ROSE RUDY 
Avon
RYAN ALBAN RUHLAND 
Eagan
STEVEN ALPHONSE RUHLAND 
Eden Valley
MICHAEL JON RUTAR 
Sauk Rapids
BREANA LEA RUUD 
Magna Cum Laude 
Shakopee
BENJAMIN RICHARD RYAN 
SAMANTHA MARY RYAN 
Magna Cum Laude 
Jordan




ZAMZAM A. SALAD 
Cum Laude 
St. Cloud
ATTEIH MOHAMMED SALEM 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
REBEKAH ELLEN SANBORN 
Summa Cum Laude 
Ham Lake
ERIK MAGNUS SANDBERG 
Champlin
MITCHELL AUSTIN SANDMANN 




AISHA OMAR SANEY 
St. Cloud
MARK JOHN SANISLO 
BRIAN TIMOTHY SAPP 
Cum Laude 
LISA PORTEE SARCLAY 
St. Cloud
NICOLE MARIE SAYLOR 
Magna Cum Laude 
Eden Prairie
KENT C. SCHAEFER 
Appleton, Wisconsin
COURTNEY JO SCHAEFFEL 
Summa Cum Laude 
Bemidji
DANIEL KENT SCHAIBLE 
Mankato
AMANDA MAY SCHARBER 
Magna Cum Laude 
Princeton
NICOLE ROSE SCHEMMEL 
Eden Pairie
BROOKE ANN SCHENDZIELOS 
St. Cloud
CAPRI ANN SCHINAGEL 
Cum Laude 
Big Lake
ZACHARY CHAD SCHLANGEN 
Cum Laude 
Eden Valley
BENJAMIN DARREN SCHLITTER 
New London
ALYSSA MARIE SCHMID 
MARIA ELLEN SCHMIDT 
Alexandria
REBECCA SUE SCHMIDT 
Hugo
RYAN JOHN SCHMIDT 
Clearwater
MATTHEW DANIEL SCHMIEG 
Winsted
AMY LYNN SCHMIESING 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
NICHOLAS RYAN SCHMIT 
ALEXANDER RICHARD SCHMITT 
AARON JON SCHNEIDER 
Cum Laude 
Cold Spring
DAVID ROY SCHNEIDER 
Foley
HEATHER JEAN SCHNEIDER 
Alexandria
ISAAC HAROLD SCHNEIDER 
Plainview
NATHAN GENE SCHNEIDER 
St. Cloud
MICHAEL ROGER SCHNETTLER 
Cum Laude 
St. Cloud
GARRETT TYLER SCHOEBEN 
Champlin
KARL ALAN SCHREIFELS 
St. Cloud
PHILIP ROGER SCHULTZ 
Alden
ROBERT WILLIAM SCHULTZ 
Shakopee
AMANDA KAY SCHUMAN 
Summa Cum Laude 
Elk River
JESSICA MARIE SCHWANTZ 
Magna Cum Laude 
Holdingford
ELLEN ROSE SCHWARTZ 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ISAAC TAYLOR SCHWEER 
Clarkfield
SAMANTHA CAROL SCOFIELD 
Litchfield
ADAM FREDERICK SEELEY 
Mount Pleasant, Iowa
TYLER MARC SEIFERT 
Morgan
ROBYN LYNN SELBY 
East Bethel
TRACY MICHELLE SELLNOW 
Long Prairie
DILLON SENG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MARC ADAM SEVERSON 
Roseville
WILLIAM MICHAEL SHAY 
Braham
NATALIE RENEE SHOFNER 
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MEAGAN A. SIGATY 
Watertown, South Dakota
TAYLOR JON SIMON 
Magna Cum Laude 
BENJAMIN LEE SIMONS 
Baldwin, Wisconsin
ROBERT DALE SIMSON 
Cum Laude 
St. Cloud
MARION ELIZABETH SIRIAN 
Spring Lake Park
CARLY R. SKILLINGS 
Freeport
ANDREW JAMES SKYTLAND 
SHALEY KAY SMALLEY 
Magna Cum Laude 
Albany
ADAM MICHEAL SMITH 
Champlin
J. SAMUEL K. SMITH II 
New Hope
MICHAEL JOSEPH SMITH 
Brooklyn Park
MICHAEL JAMES SMITH-NORDQUIST 
Duluth
LINDSAY MORGAN SNARE 
Big Lake
MICHELE KAYLA ROGERS SNOOK 
Crosby
OLUWASEUN OLUBUKUNOLA SODUNKE 
Lagos, Nigeria
AARON MICHAEL SOHLER 
Magna Cum Laude 
Monticello
JENNIFER LYN SOINEY 
Cum Laude 
Austin
HELEN ELISABETH SOLORIO 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TYLER JAMES SOLSAA 
Lynd
REBECCA RAE SOPER 
St. Cloud
WILLIAM LIONEL SPANIOL 
St. Joseph
COLE ROBERT SPEER 
Bloomington
JOSHUA JAY SPENCER 
Oakdale
JORDIN MARIE SPLITTSTOESSER 
RAYMOND LOUIS ST. GERMAIN 
LIA MARIE STAMMER 
Annandale
AMANDA STANGEL 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
CASSIDY BONIFACE STATZ 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
ELIZABETH JOY STEFELY 
Magna Cum Laude 
Woodbury
ELIZABETH ROSE STEICHEN 
Cum Laude 
St. Cloud
WILLIAM THOMAS STEICHEN 
St. Cloud
KERI ANN STEINMETZ 
Magna Cum Laude 
Minnetonka
KELSEY LYNN STENGER 
Eden Valley
MIYA RENEE STEWART 
Cum Laude 
St. Paul
LINDSAY ANN STIBAL 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
BRADLEY GERARD STIEBER 
Summa Cum Laude 
Marathon, Wisconsin
DANIELLE JEAN STIEPAN 
Lake Elmo
JACOB ROBERT STOLL 
Cum Laude 
Gilbert, Arizona
BRITTANY NICOLE STOLT 
St. Cloud
KELLY ANN STRANNE 
Summa Cum Laude 
OLGA STRELCHUK 
Magna Cum Laude 
Elk River
CASSANDRA LYNN STRICKER 
Maple Grove
DEREK FREEMAN STROM 
St. Cloud
TONIA L. STUBBLEFIELD 
St. Cloud
JESSE JAMES SUITS 
Cambridge
ESTELLE GEETA SUKHU 
Victoria
JASON PATRICK SULLIVAN 
Magna Cum Laude 
St. Michael
SHANNON SUE SUMMERLAND 




QUENTIN V. SUPER 
Cum Laude 
Osseo
BENJAMIN EDWARD SVENDSEN 
Cum Laude 
Winona
STEVEN CURTIS SWANSEN 
Rogers
CASSIDY MICHELLE SWANSON 
Summa Cum Laude 
Browerville
LINDSAY MARIE SWANSON 
St. Cloud
TESSA MARIE SWENSON 
Cokato
CHELSEA RAE SWIGGUM 
Prior Lake
JOSHUA CALEB SWISHER 
Cum Laude 
Nowthen
AARON MAX SYKES 
WENDY JO SYKES 
St. Cloud
BECCA RENEE SYTSMA 
Summa Cum Laude 
Clearwater
JUSTIN JAMES SZYMANSKI 
Sauk Rapids
PAIGE NICOLE TABATT 
Albany
EMMA REIDUN TACKETT 
Cum Laude 
Plymouth
EMILY MEGAN TAFT 
Princeton
MOLLY MARIE TALONEN 
St. Cloud




MICHAEL THOMAS TASZAREK 
Little Falls
ALEXANDRA MICHELE TAYLOR 
St. Cloud
ANNETTE LUCILLE TEICH 
St. Cloud
JENNA ANN TEICH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
THOMAS MATTHEW TERWEY 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
ERIC ALLEN TESSIER 
St. Cloud
KANG BOUA THAO 
Magna Cum Laude 
St. Paul




BENJAMIN SAWYER THAYER 
St. Cloud
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ANTHONY MICHAEL THEIN 
Magna Cum Laude 
Buffalo
BRANDON NICHOLAS THEISEN 
Cum Laude 
Coon Rapids
HANNAH MARY THEISEN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JOHN TYLER THELL 
Apple Valley
SHANNON MARIE THELL 
Cum Laude 
Big Lake
GRANT MICHAEL THOMA 
STEVEN DANIEL THOMALLA 
Summa Cum Laude 
Big Lake
TAYLOR MORGAN THOMAS 
Summa Cum Laude 
Fontana, California
MICHAEL TEGNER THOMPSON 
Birchwood
TROY NICHOLIS THOMPSON 
Crosby
BENJAMIN JOSEPH THOMSON 
Cum Laude 
Dayton
ERIC JOHN THORSTEN 
Foley
NICOLE HANNAH TIENTER 
Summa Cum Laude 
Big Lake
TAMARA TODOROVICH 
Summa Cum Laude 
Torrance, California
MYLES JOSEPH TOMSCHE 
Albany
JAKE BRONSON TORATTI 
Aurora
BLAKE ROBERT TORFIN 
Osseo
KEERI LYNN TRAMM 
Magna Cum Laude 
QUYEN HONG TRAN 
Magna Cum Laude 
Hanoi, Vietnam
RYAN DAVID TRI 
Summa Cum Laude 
Eden Valley
REBECCA JOY TRIPLETT 
Magna Cum Laude 
Great Falls, Montana
ERICA CATHLEEN TROKEY 
Magna Cum Laude 
Waite Park
STEPHANIE ROSE TROTTIER 
Summa Cum Laude 
LEAH RENAE TRULOCK 
Clara City
NICOLE MARIE TULENCHIK 
Magna Cum Laude 
Pequot Lakes
JOSEPH PATRICK TULENKO 
Magna Cum Laude 
Longmont, Colorado
TRISTIN LYNN TUOMIE 
Andover
AMANDA ELIZABETH TURCK 
Magna Cum Laude 
Litchfield
JAMIE LYNN TURNER 
Lakeville
KATIE NICOLE TURNER 
Rush City
TUCKER BENJAMIN UPKES 
Sioux Falls, South Dakota
ANUZ VAIDYA 
St. Cloud
LINDSAY JANELLE VALENZUELA 
Cum Laude 
Maplewood
LINDSEY JO VANELZEN 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
KASSANDRA MARYELLEN VANESS 
Magna Cum Laude 
Oxford, Wisconsin
AMEE YONG VANG 
Sacramento, California




JONATHAN XAO VANG 
Little Canada
MAI HOUA VANG 
Brooklyn Park
MIAMOUA VANG 




CHRISTOPHER TYLER VANTASSELL 





TOMMY KEITH VICE 
Baxter
SANDRA YVETTE GOMEZ VILLARREAL 
Summa Cum Laude 
Waverly
STEPHANIE RAE VIRNIG 
Cum Laude 
Little Falls
CASSANDRA CLAIRE VITALE 
Cum Laude 
St. Paul
SARA ASHLEY VOLK 
Summa Cum Laude 
Bismarck, North Dakota
HAYLEY ANN VOLKERS 
Sartell
MARIA LYNNE VOS 
Cum Laude 
Bowlus
JESSICA MARY PEDERSON 
Princeton
AMBER LYNN VROMAN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
BRANDON CHUFUE VUE 
Fresno, California




YER CHAUNCE VUE 
Brooklyn Park
DAT VUONG 
ANNA MARGARET WAARANIEMI 
Menahga
GERALD ALAN WACHOLZ 
Magna Cum Laude 
Delano
JOHN PHILLIP WADE 
Magna Cum Laude 
Alexandria, Kentucky
DANE ALEXANDER WAGNER 
Robbinsdale
ALEXIS JOY WALCOME 
Cum Laude 
Sartell
JORDAN ELIZABETH WALKER 
Cum Laude 
MICHAEL KENNETH WALKER 
Walworth, Wisconsin
MICHELLE MARIE WALL 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
TIMOTHY JOSEPH WALTER 
Magna Cum Laude 
Cologne








KEVIN ROSS WARD 
HANNAH ROSE WARNER 
Cum Laude 
St. Cloud
BREANNA MARIE WARRAICH 
Becker
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SAMUEL DAVID WARZECHA 
Willmar




COURTNEY MICHELLE WECH 
Cum Laude 
Lakeville
MITCHEL DAVID WEIDEMAN 
Baxter
ALEX ROLAND WEIMAN 
Cold Spring
SAMANTHA SHARROL WEINBERG 
Eagan
HALLE JO WEISMAN 
Chanhassen
AMANDA KAY WELCOME 
Cum Laude 
Elk River
ELIZABETH BONNIE WELLE 
Rockville
JEREMY R. WELLE 
Becker
AMY BETH WELLMAN 
Buffalo
WADE HENRY WELTER 
Brooklyn Park
JORDAN ALLEN WENDT 
Rogers
TYRA ELLEN WENTWORTH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY A. WERMERSKIRCHEN 
Shakopee
TYLER CHRISTIAN WEST 
Elk River
BIANCA MARIE WESTER 
Champlin
ALYSSA ERIN WESTERGREN 
St. Cloud
SANDRA ANN WESTERGREN 
St. Cloud
AMMIE LYNN WHELAN 
Cum Laude 
Bemidji
SHANE ADDAM WHITCOMB 
Princeton
NATHAN CURTIS WHITEFORD 
Maple Grove
CHRISTOPHER WILLIAM WILKENING 
Watertown
AVA MARIE WILKINSON 
Cum Laude 
Roseville
KATELYN LILY WILKINSON 
Princeton
DEMETRIA ANN WILLIAMS 
Kansas City, Missouri
MATHEW RICHARD WILLIAMS 
Duluth
LAUREN KAY WILLMS 
Magna Cum Laude 
Duluth
ROBERT VIRGIL WILLS 
Summa Cum Laude 
Eagan
REECE EVAN WILSON 
Breckenridge
MARY MELISSA HANNELORE WILZEWSKI 
Summa Cum Laude 
Portage la Prairie, MB, Canada
THOMAS ANDREW WINDSCHITL 
Cold Spring
JARED WESLEY WINGES 
Long Prairie
CHRISTOPHER JOHN WINKELS 
LeRoy
PAIGE MORGAN WINSLOW 
Summa Cum Laude 
Rochester
ALEX JOHN WINTER 
St. Cloud
APRIL DENISE WINTER 
Magna Cum Laude 
Austin
CHRISTOPHER RICHARD WINTER 
St. Cloud
MOLLY ELIZABETH WINTERS 
Plymouth
DRAYTON JAMES WIPPER 
St. Cloud
ZACHARY WILLIAM WISEMAN 
Cum Laude 
AMANDA MARGARET WISER 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
THOMAS HARVEY WITBECK 
Magna Cum Laude 
Dayton
BENJAMIN P. WITTROCK 
Cold Spring
JOHNATHAN STEVEN WOELFEL 
Summa Cum Laude 
Chaska
AUSTEN JAMES WOLLENBURG 
Browerville
SARAH ELIZABETH WOLTER 
Cum Laude 
Litchfield


















AMY PAAJ TSHAB YANG 
St. Paul
CHA LERN YANG 
Brooklyn Park
CYNTHIA YANG 














AMY MARIE YANTA 
Cum Laude 
Rockville
JONI ANN YOERG 
Cum Laude 
Sartell
KIERSTEN MARIA YOUNG 
Summa Cum Laude 
Andover
ZACHARY D. ZABOROWSKI 
Brainerd
ANDREW JAMES ZACHARIASON 
Cum Laude 
Minnetonka
ERIC LEE ZAGER 
MARK J. ZASKE 
Magna Cum Laude 







JADIE LYNN ZICK 
St. Cloud
STEVEN HANZLIK ZILBERG 
St. Cloud
CHRISTOPHER C. ZILKA 
Magna Cum Laude 
Coral Springs, Florida
BRINNA LEE ZIMMER 
Burnsville
TIERNEY NICOLE ZIMMERMAN 
Big Lake
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GREYSON P. ZIMNY 
Magna Cum Laude 
Royalton
KELLY MARIE ZINS 
St. Cloud
SARAH ANN ZIPF 
Cum Laude 
Foley
RYNE GREGORY ZUZINEC 
Kenosha, Wisconsin
ASHLEY RENEE ZWIRN 
Rogers
Associate
DEMONTE’ CHRISTOPHER BAKER 
Minnetonka
HALEY JEAN KATHLEEN BAUMAN 
KRISTINE ANN BELANGER 
SYDNEY BLONIGEN 
Monticello
CHASE JONTAY BRUDWICK 
D’ANDRE ALLEN CLARK 
ELIZABETH ANNE DAHLEN 
Clear Lake
ERICA CHRISTINE DIMKE 
Lino Lakes
NADESHA VYTORIA DOHM 
Summa Cum Laude 
Milaca
RACHEL ANN DUKOWITZ 
St. Cloud
TANYA LYN EASTHOUSE 
Magna Cum Laude 
JONAH LUKE ELLISON 
Magna Cum Laude 
CYNTHIA ANN GARCIA MAGALLANES 
St. Cloud
ASHLEY NICOLE GUETTA 
Cum Laude 
Sauk Rapids
KATE LAVONNE HALLSTROM 
KELSEY RHODE HEINO 
Annandale
LILLIAN MARIE HENNES 
Cum Laude 
DAIN CHARLES HERRALA 
Magna Cum Laude 
Monticello
JACK CHARLES HOULTON 
BREA CHRISTINE HOYT 
Willmar
MIKAELA MARIE JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Sartell
HAYLEY AMBER JONES 
Cum Laude 
Buffalo
TREVOR JOHN KILLEANEY 
Magna Cum Laude 
PAIGE MARIE KNUTSON 
Andover
JORDAN STEPHANIE KRETSINGER 
TIMOTHY JOHN LAFORCE 
ALEXANDER JAMES LARSON 
Magna Cum Laude 
SCOTT RICHARD LAWRENCE 
DANIELLE JULIANNE MATTILA 
Cokato
RYAN JOHN MJOLSNESS 
KADRA HASSAN MOHAMED 
St. Paul
NICHELLE ERIN NAGLE 
Duluth
MARISSA JOY NAVARRO 
CALLIE LYNN NELSON 
Cum Laude 
KIRSTIN LEE NELSON 
Summa Cum Laude 
NATHAN LARRY NEUMAN 
Cum Laude 
Avon
NHAN TRONG NGUYEN 
St. Cloud
AMBER JOY NIELAND 
Cum Laude 
Foley
NIKLAS DANIEL NORDIN 
Stillwater
JEFFREY RICHARD O’CONNELL 
DIANA PAOLA OJEDA 
Monticello
CHAD JOSEPH OLSEN 
ISMAIL A. OMAR 
Hopkins
BRIDGET HELEN OPDAHL 
Magna Cum Laude 
ANNIKA KIMBERLY PETERSON 
Magna Cum Laude 
Princeton
DAVID QUINN PETERSON 
MATTHEW PAUL PETERSON 
Cum Laude 
ROBERT WILLIAM RADA 
Cum Laude 
Eagan
KATE MARGARET RAISANEN 
Magna Cum Laude 
Cokato
RIDGE PATRICK RANDALL 
KAYLA LEE RICHARDS 
Buffalo
JORDAN MICHAEL ROBBINS 
PETER WILLIAM RODINIS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KEITH WAYNE SAMUELSON 
LINDSAY KAY SHERMAN 
SARA ELIZABETH STEINKE 
GINA RUTH STILLWELL 
St. Cloud
SKYE LYNNE SWEDIN 
Magna Cum Laude 
Faribault
KHAM SY THOR 
JOSHUA NOAH TOFTEY 
Magna Cum Laude 
Sartell
NOLAN ALAN TOMCZIK 
Magna Cum Laude 
Big Lake
KALEB NELSON WAARANIEMI 
RACHAEL NAOMI WAYNE 
St. Cloud
MITCHEL DAVID WEIDEMAN 
Baxter
INGRID SOPHIE-SEQUOIA WEISE 
Dallas, Wisconsin
NATHAN JOHN WEISS 
JUSTIN ALLEN YOUNG 
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above 
graduate seating. The flags hung above the commencement stage 
represent countries which host St. Cloud State University semester-
long education-abroad programs: Australia, Chile, England, 
France, Germany, Japan, Malaysia, Netherlands, South Africa, 
South Korea and Turkey. Additional national flags on display 
behind the stage, as recognized by the United Nations, represent 
the home countries of more than 1,100 international students 
from 88 countries attending St. Cloud State University. Those flags 
also represent the education-abroad countries that have been 
visited by our students, along with the home countries of our 
graduates in attendance today. We especially welcome to St. Cloud 
the families of graduating international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
t h e  a c a d e m i c  a t t i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe Cords
The cord is a special recognition to show the University’s respect 
and gratitude for our student veterans and those service men and 
women who are currently serving and protecting our country.
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red),
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold).
a c a d e m i c  d i s t i n c t i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
SCSU is an equal opportunity educator and employer.  
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Alexander Cirillo Jr. 
Woodbury






















O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea.
Note: The U.S. flag is displayed in the center of the building, above graduate seating.
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